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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konvergensi IFRS 
terhadap income smoothing dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. 
Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Metode pengambilan sampel 
dengan purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 55 perusahaan. 
Metode analisis data yang digunakan adalah data panel. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa konvergensi IFRS berpengaruh negatif terhadap perataan 
laba, sedangkan kualitas audit memperlemah hubungan negatif konvergensi IFRS 
dengan praktik perataan laba (income smoothing).  
 
























This study aims to examine the effect of IFRS convergence on income 
smoothing with audit quality as a moderating variable. The research population 
used is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange during 
the period 2010-2014. Sampling method with purposive sampling which produce 
sample of 55 company. Data analysis method used is panel data. the result of the 
research shows that IFRS convergence has negative effect to income smoothing, 
while audit quality weaken negative relationship of IFRS convergence with 
income smoothing practice. 
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